











     
































































从《打金枝》到《金子》，陈红整整经过了 20 年时间。这 20 年，陈红虽
然主演过《白蛇传》（饰白素贞）《春江月》（饰柳明月）《走雪山》（饰曹
玉莲）《临江驿》（饰张翠鸾）《喜荣归》（饰崔秀英）等多出剧目，并把
《见皇姑》中的“秦香莲”刻画得细腻独到，实现了晋剧“秦香莲”形象塑造
的新突破，但多数时候却是为同龄人或青年新秀配演 《富贵图》中的秋香或
《三击掌》中的丫环等，表现出了不争不抢、静心做人演戏，不给不要、甘愿
绿叶扶红的高尚艺德。观众真诚希望陈红能借《金子》之动力，抓住档期奋起
拼搏，依靠自身积淀和实力，排出更多更好的新戏来。  
 
